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SUPLEMENTO ESTADISTICa DE LA REVISTA DEL BANCO
CENTRAL.
N° 27.- OCTUBRE DE 1939.
Secciones 'de costmllbl'e: Estadísticas de los Bancos y Mercados Mo-
netarios, Cambios y Títulos, Negocios y Títulos.- Negocios internos y
movimiento portuario.- Precios mayoristas en Buenos Aires.- Comer-
cio exterior.e-. Recaudaciones nacionales.- Estadísticas de productos
agropecuarios.- Estado de los Bancos.
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OOLOMBIA.
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Cambio eJl.-terior.- El 01'0.- El café.- El mercado de café en Nueva
y ork.- Estailísticas. -
Redacción.- La posición de Colombia ante el conflicto europeo-e-
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pecuarias, bancarias- Bolsa de valores.- Hacienda pública.- Sección
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EOVADOR.,
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Secciones de costumbre: Situación general de los negoeios.r-__
dísticas.
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el DI'. ;rosé A. Baquero e. (Continuación).
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'Seccio-nes de costumbre: Indices (mercado monetario - mercado
. de titulos, nuevas emisiones - cambios extranjeros - movimientos del
oro - tasa del descuento del Banco Central - utilidades industriales
- mercado del trabajo - precios al por menor - producción y comer-
cio - industria edilicia - comercio de exportación - gauaneias vde
las grandes tiendas).
THE NATIONAL CITY BANK OP NEW YORK.
OCTUBRE DE 1939.
Secciones de costmnb7-e: Actualidad industrial y comercia1.- La
banca y el mercado monetario. "
Redacción: La guerra en Europa.- Situación comercial en los Es-
tados Unidos.- El curso de los tipos de ínteréa-e- El oro anglo-fran-
cés y su activo en el extranjero,
NOVIEMBRE DE 1939.
Secciones de costmnb7-e:
Redaecum: Las utilidades del tercer trimestre.- La situación na'
viera,
PERU.
BOLETIN DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL, PERU.
N° 93.- AGOSTO DE 1939.
Secciones de costumbre: La situación económica.- Informaciones
cstadísticas.- Anexos.
Redaccián: Consideraciones acerca de nuestro comercio eAierior.-
El azúcar de caña II.:- Los economistas de hoy;- Aspectos económi-
cos de Gran Bretaña y Estados Unidos,
N° 94.- SETIEMBRE DE 1939.
Secciones de costumbre:
Redacción: Frente al conflicto bélico.:- La cuestión de la plata.-
El plan Reynaud y la recuperación económica en Francia.- Organiza-
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eion del Banco Central de Venezuela.- Aspectos económicos de Gran
Bretaña y Estados Unidos.
N° 95.- OCTUBRE DE 1939.
Secciones de costmnbl'e:
Redacci/ai: La conferencia consultiva mteramerícana de neutra-
. Ddad.- Declaración de neutralidad americana.- La conferencia inter-




BANK OFFINLAND MONTHLY BULLETIN.
N° 9.- SETIEMBRE DE 1939.
Secciones de costltmbl'e: Revista del mercado finlandés.- Estadís-
ticas.
Redacción: Volumen de crédito en Finlandia en el período 1932-
1937.
N° 10.- OCTUBRE DE 1939.
Secciones de costmnbre:
Redacción: Organización cooperativa en la agricultura de Finlan-
dia por Oiva 3aaskelainen.
INGLATERRA.
SUMARIO ESTADISTICO DEL BANCO DE INGLATERRA.
SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE .1939.
En los números correspondientes a estos.




N° 4.- OCTUBRE DE 1939.
Secciones de costumbre: La situación económica durante el trimes-
tre.- Estadística.
Redacción: Debe haber un fin en el progreso, por Prof, Gustavo
Cassel.- La energía eléctrica como factor en la economía nacional, por
Edy Velander.- Producción doméstica de combustible líquido, por
Prof. Erik H1igglund.- Financiación de las pensiones para obreros,
por Einar Huss,
